







v ? f n 
N u e s t r a s f u e r z a s h a n c o m e n z a d o a e n t r a r e n l a p r o v i n -
c i a d e T a r r a g o n a y t i e n e n c e r c a d a l a c i u d a d d e L é r i d a 
Otra veintena de puelros y muchísimas posicioaes^incorporados a Esp^ñ^.-
Entre los prisioreros c ogidos ayv r f gumn un capitán y 60 soldados ingle-
ses.-Aumenta extraordinar amenté el bolín de guerra arrebatado a los r jos 
Los rojos piden en na manifiesto el Los ^olaados de España 
alistamiento de 100.000 voluntarios pisan tierra de Tarragona 
Su reparto provoca vio-
ientífcimos incidentes en 
s calles de Barcelona 
P a r t e O f i c i a l d e G u e t r a 
fiel Cti.cici CLÍ CefxifJts&no, ccrrc£ptni . i t i i te ai día t e aei C 
uuy. 
u a seguido hoy n a e s í ; \ i avalicé en el frente de Arag¿n, ha= ! 
b.éndose ecupauo por . ^ - . - a s üues t ra izquierda el vértice \ 
cabellos, akiuias al oeste ^e Campodarve, alturas ue iVlorcaz, I 
pueblo ue tiraus y la¿ aituiat. que lo dominan por el oeste. Se han | 
co^Uo numerosos pr;s.on>.ic^ y diverso material. 
Otras íuerzas a a a ocup^iu^ eí pueulo tie Espiús. 
Las que marchan en dirección a Lérida, han vencido la rcsis= ¡ 
tencia oel enemigo, han OCU^^UÜ posiciones a kilómetro y met.o -
ae dicíia capital, y entre ios inucúos prisioneros que han iiech^ 
hgura un jefe üe brigada uei Campesino. 
La caDaiieria ftcu^o en cí día de tycr ios vértice» Vaíiemaycr ; 
y Valdeserr&s y ei pueblo ue Nonaspc, recociendo gran an.idad ¡ 
ue cttá>eres tutn tcbi, Kuu.eicscs prisí^ntrc», un tn táa i .quo , 
un ca.ión, s»ete arnct.a.ia^o. ^ y o.vcrso a rniamenío y matciií.. , 
y noy uan ocupado les aiLv.s ut Uiiaocit y el puebiO ue Fayén . 
Oirá columna lia estaoieciUO una amplia cabera de puente en 
Nenaspe, ocupando la cuesta de Fayón, cruce de camines tüió-
metro y mtü.o al sur, colas ¿23 y 329, vértice L a Cala, Cruz 
¿an Marcos y cota 223. 
Las uupas le^iuiianas conquistaron ayer el puebio de Mata* 
león, y en el Aia de hoy IÜÍ. úe Caiaceíte y "i orre a e í Compte, co- \ 
panuo un batallón enem.go completo y una de tas bragadas ínter- \ 
nacionales, y cogiendo enue otros muchos prisioneros, un capi-
tán y 60 soioaaos ingleses, instas mismas trepas han pasado ai 
este del río Algas, ^cupanuu el vértice Mugueses cu la provincia 
de larragona. También se s._.n ocupado los pueblos de L a Porte- * 
liada, Fórnoles, habiendo llegado al río Tastavín, en su confluen-
cia con el Matarraña. 
L l número de pnsloncrcs hechos por las fuerzas legionarias 
pasa Uc 600 y lian cogiou ¿demás una p.eza ue lb,5, uos autos 
banuauos y enorme cantidad de material. \ 
Las columnas de la derecha han llevado a cabo la conquista % 
del vórtice de Lobatera y cot¿.s S ^ l y 934, alcanzando el a-to de | 
Punta Plana y el vértice S.erra. 
L n ei sector dc,'i'eruel han sido atacadas algunas de nuestras ; 
pos.cioncs. Siendo rechazados toaos los ataques y queuando nu- , 
merosos cadáveres del enem.^o abandonados en el campo. 
En ei sector de Abañaues, del frente de Ciuadalajara, se ha 1 
reciiazado, asim.smo, un ataque enemigo. 
Ln los ataques llevados a cabo por los rojos contra nuestras 
posiciones de Mano de Hierro, en el sector de Peñarroya y con-
tra otras de la ü r a n j a de i orrehermosa, abandonó el enemigo 5 
más de cien muertos y varios heridos. 
Salamanca, -31 de marzo #de 19-8. Segundo Año Triunfal. 
Centenares de milicianos ht^yen 
del trente hacia la trontera 
Estas deserciones, en grandes masas, 
se efectúan por la tuerza de las armas 
Pan», 31.—Desue lao piiiuci_;> uo ucres i-uciion, uaa iic^cúo osi 
ras ue la mañana, ahuyen a diver- liiauaiia mas ue un millar ue soid. 
sos lugares de la frontera francesa, dos y miUCiauoS. Touus ellos muc. 
centenares de milicianos marxistas tran su satisfacción por encontrara 
CRÓNICA DIL «TBBIB ABEÜMI» 
a adoptoron precauciones poro 
rsp ítiíir tu^so osaitodo el edificio 
c lo UeneraSí^lod.-Yo ^ecombute 
K. ii los oireciedores de Léá idci 
la", Jl.—i^Stu Í.UCI.C se ha uas repartido esta nociie el manilics 
... LiOO pruiusamenie ua maniñes- to del Frente Popular, se han prui 
éUfiado por ei frente Popular, elucido violentísimos incidentes en 
'el que se explica cuál es la las calles céntricas de la capital ca-
; de Cataluña y cuál sería talana. 
uc su ocupación por los fas Los incidentes ya tuvieron lugar 
iák i-i maniñesío glosa el discur en la mañana. Como de costumbre, 
pruiiuaciado anoche por el pre- en la .Generalidad se han tomado ex 
consejo y acorúó dar entrada en ei 
:,..i)i;ie:e a tres miembros del parti-
do comunista de la sindical de la La de hoy es Jornada de repicar Por cierto ^ este cPisodio del 
-j- a gloria. Xue^tras fuerzas están en- Cinca ha dado ocasión a que uiw 
Las precauciones en Barcelona pa cimo de Lér.da, cercándola, cstre- vez más quede pateiac el heroísmo 
ra impedir cualquier movimiento sub cnándola, que es como tenerla ya en de nuestra oficialidad. P^r el fren 
versivo son realmente extraordina- ^uestto pcxier. Solo una elemental te del Cuerpo de Ejército de Ara-
riak Camicncías con fuerzas arma- prudencia y el deseo de que las fuer gón, se estaba estudiando la mejor 
t'.s.s recorren las calles de la ciudad ^ dc Aragón y Navarra adelanten, manera para tender un puente, pasan 
y sus alrededores. Otros guardia lo que están haciendo ya, retrasa la do un cabo y luesjo un cablea la 
c íocaJcs en lugares estratégicos. 
m constantes cacheos. 
posesión material de la capital ca- orilla, cosa que habí 
taiana. ; zando la rapiüísim 
lacer cru 
le a- na-
A pesar dc la crecida tumultuosa do Se ofreció ^ira ello un caf tán 
.L '^VOS DIRECTORES DE CA del Cinca, hazaña que refería a us-ihábil ;iaciad(jr y ¿e temple b en pfo-
I ^ B Í N É R O S Y SEGURIDAD tcdcs como- obra. diabólica de ^ { b a d o . El capitán, después de obte-
rojos, la progresión ha continuado 
Barcelona, 31.—Por dimísió:. ar hoy por todos nuestros frentes, inclu 
los üírectúies generales de Caraüi- so por el dc las tropas del Genen.! 
i.eros y Seguridad, han sido noui- Moscardói que son las que tienen gue 
Liados para sustituirles Marcial l-er luchar con el vadeo del crecidísimo 
r.^ndez. y Paulino Gómez. rio; 
Nuestros ingenieros a estas horas 
habrán tendido el paso sobre el Cin 
ca desbordado, porque a la barbarie 
marxista que todo lo destruye, opo 
nen ellos su fervor constructivo, que 
hoy han llevado al límite, porque el 
Generalísimo, que como de costum 
DIVISIONES A L E R I D A 
Paris, 31.—Durante teda ia mañ^ ;ke Compañas y pide el alista- cepcionales precauciones para impe-
bic .yj i.nn£diato de IOO.ÜÜO volun- dir la invasión del edificio por los na de hoy han continuado las emiso 
kaos para que. contengan a las co revoltosos. Se hicieron funcionar bs ra catalanas haciendo ilamamieni )s 
que avanzan sobre Lérida e sirenas y señales de alarma y apro-|dc voluntarios para que vayan a nu 
ii^íían a la población para que se ximadamente al mediodía, termina-¡ trir los frentes de Lérida y Norta ^re va donde se ofrece algún obstácu 
tonga en pie de guerra. ron los primeros incidentes. [de Aragón. 
. irnuui el manifiesto por la C. N . Esta noche, como por la mañana.; Según las últimas noticias han si-
Gatcia Oliver; por la F. A. 1., han sido de nuevo originados por las Ido enviadas a Lérida las divisiones 
dez Vázquez; por la Esque fuerzas de- la C. N . T. y F. A. I . , jListcr y El Campesino, que trata-
;rradellas; por los sociaiis- que no están conformes con la po-
1. También suscriben el Htica de Companys. 
L:stü los directivos de Estat 
, Acción Catalana, Unión Re- . REFORMA D E L GOBIERNO 
ma y otros partidos. C A T A L A N 
AVISEMOS I N C I D E N T E S 
is, 31.—A las 22 horas, apc-
Paris, 31.—La Generalidad ha es-
tado reunida durante todo el dia en 
ran de oponerse al avance nacional. 
COMBATE EN LOS ALRE-
DEDORES DE L E R I D A 
lo que vencer, hoy ha estado en F r i 
ga y al pie mismo de los restos del 
puente que allí existía y del que no 
quedan ya ni los cimientos, gracias 
a la dinamita marxista. 
El Caudillo ha dado. instruccio-
nes convenientes para que la activi 
dad y celo de los pontoneros den su 
ner permiso, se arrojó al agua y a 
pesar de las p'récaüdbnés que to-
mó, cual no sería la fuerza de la co 
iriente que se vió arrastrado por; la3 
aguas y en el rio pereció. 
El rasgo heroico de aqu^l soldado 
valeroso, español, lejos d» onfriaf 
el entusiasmo de los que lo habían 
presenciado, animó a muchos y fue-
ron diez o doce los que se ofrecie 
ron al mamlo y Ct&trb les que su 
echaron al agua y en hábil manio-
bra consiguieron situar el cable en 
la orilla opuesta y se empezó la cons 
trucción del oporium puente ele bar 
cas. 
La noticia bomba de la jornada 
de hoy es haber pisado tierras de» Ta 
rragona nuestros soldados, como ya 
lo habían hecho en Castellón y Léri-
da. Los voluntarios legionarios toma 
ron Caiaceíte y otro pueblo, captu-
rando una brigada internacional cv.m 
frutos ahorrando tiempo, lo que equi 1 
París. a i . - A última hora llegan vale a apresurar nueslra victoria. \ 
r-. . - . i , pleta, con su Estado Mayor y cu Las columnas que en Fraga esta i ̂  \ ^ 
ban enerando podér cruzar el rio _ 
, ' A . pitán ingles, la presencia dc v 
retidas dc que se conibalc en las 
alrededores de la ciudad de Lérida ella 60 milicianos ingleses con su c* 
que huyen del frente completamente 
üesmoralizados.' 
Las deserciones en grandes masas 
se efectúan por la fuerza de las ar-
mas, sin que nadie sea capaz de opo 
^rse a sus intentos; Para llegar a 
frontera utilizan los camiones > 
a salvo. 
Según las últinus noticias recibí 
das de Toulousse, touos ios fugiti-
vos han sido instalados en un c 
po de concentración y el picitcic 
larbes na pedido instrucciones a su 
Gobierno, porque el pYoolcma u.. coches ligeros con que fueron tras 
Udados a los frentes. La carretera aíojanúento y mantenimiento de 
Paralela al Cinca, ha sido utihzada tos 65 ahora ^ y 
durante la noche para abandonar las 
BOXEO 
y J< e • ou** se 
* ntará c o n el 
reryorkmo Th^roás 
.sú^ka i'ork.-luañana, en el Audi-
toriura, el campeón mundial de to-
s pesos, Joe Louis, pondrá en 
liego su título ante el púgil neo-
yorkino Thomas. 
£1 combate será a 15 asaltos y 
será el último que. el negro celebre 
Ltes dul encuentro en el que pon-
... .11 juego el t i tulo ante el cam-
peón alemán Max Schmelling, 
El boxeador Thomas tiene 25 
..ños y posee una fuerte pegada. 
da celebrado catorce peleas, de las 
agravará extraordinariamente si Mi 
filas rojas yllegar al macizo que ha> próximos dias, como se espera, ĉ xi 
los alrededores deMot Perdu por ünúan llegando al territorio francés cuales 12 terminó con fulminante 
donde pasan a Gabarrinc y desde nuevos evadidos de la zona roja. o., sobre su; adversarios. Las 
R n a Tarbes, donde son desarma- Esta tarde, los ministros Paul Bon apuestas son totalmente favorables 
dos por los fuardias móviles fran- cour y Dormoyl han conferenciado' a Louis. (D. R. V.) 
Ce3M' largamente con Barcelona para resol I , 
Tanto a esta ciudad como a Bag ver este asunto.—(D. R. V.) 
acusnr^i) pronto 
Franco, le bloquearon materi-tlnje^ 
te y Hc-as de entusiasmo delirant' 
V -n él î fp inveto. cuadro lleno de 
emoción, que por cierto, por pur? 
casunüdad. Ivm recogido en sus cá-
maras los operadores cinetnatógrá-
•ficos extranjeros que en a^iel 
mentó acababan de lle.crar a Fragi. 
¡ Cómo quieren a su General!—ha 
dicho uno de esos redactores gráficos 
Dia en fin de victoria cúmplete, 
como dije al principio. Dia también 
de júbilo, en el que el cro;..sta no 
por muy contento puede mostrarse 
olvidadizo, porque los gspañoles que 
me leéis, hoy, justameale hay, sí 
cumple un año de la rup'.ura dd 
frente de Vizcaya por* las fuerzas n4 
varras del Ejército, que ma';diba iMy 
la, el inolvidable. Porque aquella glo 
F P biillaníísimaoperadónto as 
nuestras coluirmas formaD ya 
una línea regular 
Se coge al enemiga mucho msiterisl y 
numerosísimos prisiocert s 
Zaragoza, 31.—Hoy se ha los marxistas comenzaron a ata Y otro ha añadido:: Por su entu-'ria fué posible hace un año, hoy es 
realizado en el frente de A r a - car laS nuevas posiciones na- ganan ustedes con tanta fací posible también esta otra de Lérida 
3Ón una de las operaciones mas clónales cuando todavía era de Hdad Ia g^rra . Y arrastrado por y Tarragona. Ayer en Vizcaya cm 
brillantes de la jornada, al es- noche, con gran número da ca- el cuadro, en buen francés, se ha pezó a fraguarse la victoria de hoy, 
abtetief un enlace entr» todas res de asalto. Nues t ra reacción puesto a gritar con toda la fuerz?. este bloque inconmovible y formida-
as columnas que f o r m a n ya fué tan violenta que el ataque, de sus pulmones, como un soldado ble, el pedestal de gloria de Franco 
liñgi l ínea regular y unifo.nre. hecho por fuertes contingx^- más de nuestra España: ¡Franco! y en el cual no faltará el nombre de 
Los rojos no se han mante- lea, fué inutilizado a las diez ¡Franco! 1 FrancoI . * Emilio Mola. 
..ido inactivos e incluso han ata- de la m a ñ a n a y a mediodía, el 
lado fuertemente para preparar enemigo era perseguido r á p i d a - t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmm̂  
el terreno y en cayo de éxito , mente por la ca retera de Gan-
atacar después nuestro flanco desa, tomando el pueblo de C a - Col íSlÓn 3 . tírOS 6 Q ÜftStGliÓn 
derecho laceite, a 22 k i lómetros de acmel ^ 
la^ Plana, leduitando (" 
muertos y varios heridos 
Se reúne la Subcc misión del Pacto 
Lord Plymouth propone u n a 
triante al proyecto de conuoi 
wi ArgmtiiiP rwh za a 
0 £ í o y G&terfio co-
mo «mbajaiter rajo 
i . : : » . S I . — i i n los 
Sus es- pueblo y 50 de Tortosa en linea (J^ ^ « P l E I i a , ledl l l taadO (IOS 
fuerzos, como todos los que rea recta. Jk 
lizan con lujo de hombres y su \*.̂ -¿m v* E l número 
sacrificio de material, han sido de material cogido es importan-
vanos, porque las tropas nació- tísirao y el de prisioneros es 
n a l » han resistido primero y asimismo considerable, entre Anarquistas que regresaban del f r e n t e acomete11 
contraatacado después." entran- ellos gran número de ingleses. % j¡¿ participantes CU u n m i t l O . ' 
R. V . ) » do decididamente en territorio 
catalán, en otra de cuyas pro-
vincias, en Tarragona, se han 
Londrt8i 31.—Esta mañana se ha 
»• ei» el ministerio de Negó-
(•0111js. —,eros británico la Sub- momenta internacional, c invitó a 
íeleb J* Pactot Q118 no había todos a exponer los puntos de vi 
1**1 8e,ión desde el dos dc fe 
* ero Pasado. 
ta de sus respectivos Gobiernos. 
Una ver que los delegados hicie-
reunirse los delegado! fon uso de la palabra en discursos 
lo ^*,'0ll t0'n*e^encl,l8 «1 *niba- » u y bíeves. el presidenta expuso 
c<Jn ^ * Italia y el de Portugal una variante al proyecto sobre el 




c o ,<8l*n cotfteftió con ua dls* niícstaron que antes dc contcs.» 
0 del presidente, Lord Fly- deberían consulfaf a sus Cto.bicrnos 
\\% •80brC 101 proP6sito» del Go» para resolver en consecuencia. 
0 inglés para poner en vigor La reunión ha durado cinco Cuar 
CiiVUlOS 
^ ^ ¡ m t i c o s circala la notic** adentrado ya. 
^ ¿ el gobierno argentino ha E n el sector de Valdetomo, 
trol terrestr.. Hizo el presidenta Recusado el nombre de Of»orte donde se pasó el Matarrañe . 
algunas consideraciones sobre el [ y Ga^ardo para embajador del ^ — B ^ — ^ * * — * * * * * * * * 
comité de cabecilla* da Baroe* 
loua. 
JLa negativa dol placet pro-
\ o c a i á un conflicto, porque este 
nae\o dipiomátioo es el que me* 
-03 gala hace de kieae marxis» 
tas entre todos lee demás . 
(D. R . V . ) í 
a A 
Leed siempre 
¿Otro nuevo Gobierno? 
4ao I M U Í - U 1 
París, 31.—En el Teatro Munici-
pal dc Castellón dc la Plana se re-
unieron esta mañana los obreros 
afiliados al partido comunista y so* 
cialista. Se tomó el acuerdo dc 
gunos heridos. La L. I cU practicó 
lüuc iüs dv.i.¿acicnc$. 
O R D E ^ i S DE INCORPO. 
R A C I O N 
Maurid, 31.—Debido a que ic bft 
constituir urgentemente baía!1'jnes echado mano de ted: 
ÉÍ 
lisa 
sentantes, que por unanimidad ma* 
feludo i Franco: 
París, 31 . -EI Presidente de 1« ¿ 7 7 1 ^ ^ ' - ' ^ ^ ^ 7 * " " T ^ ^ cuantas per. 
,R T L -uL de lortiíicacion, que serán nutrí- sonas se-hallan comprendidas en la 
República, Mr. Lebrun, recioio esta t . . ^_ K. -r • - , . 
,. , . . . nos dc hombres que trabajan Cn la movilización, y de que de nuevo sa 
mañana en audiencia al exmimstro r . f , „ , ^ , ic . á-. J»V,.M . , . , , . 
. , , . . . retaguardia y cuentan de 35 a 4; deben nutrir las filas dc! cjéfc to 
señor Mandel^con el qut celebro « , non-. i- .r ^ ^ , , 
. . •nos» popular, se han cursado órdenes e 
una cxtwsa coníerencia. A la salida del teatro, alguncs los obreros ferroviarios nue se en» 
COMO ÜM «flor ha efectuado es- ^ m m j , ^ ^ ^ ^ t ^ , va. «entr i in con !lccncÍ£ ^ quc ^ 
tos últimos dtas algunas visitas a rios dt lo8 euaIc. regresal.,n dd mediat!ltnent. ^ r(.:ncorporett % 
destacados pouticw, entre é h t i j frente, W t ú t á . Ifi. ¿éá » HoM^ ítta "éñmi , 
expresidente Flandin, 
que elaboró en agoito paaa- tos de hora. No se tiene eotlciai 
J». lebrt teda t t le qu« i t refiere de la íecha en que habrá d« cele-
• « t&ni* da jwlyttUrloi y eea- Urarte 1» fréxiiaa a a i i ^ 
L a aparición de PRÜA COh ñuevó formato y buena ¡mpre&ló* 
ca cuestión ya de muy pócoi día». Ayer hicimos prue^aa con 
fluotra rotoplana, «sue tfiereH feitiltadoa excelente». Hl mar-
tea próximo, de na aurgír dificultades imprevJatae, eemema* 
rwmea a pabHcar PROA «en oche pírica» y tAarsüo mederne 
se cree reunido, ofiffináiidosí un E OBJETlv 'OS 
b&tm está iftadufandü m plan para de gfa,, impoftanda, E l eottiarcto . í»ari$ SL-Coínuniean de Londfpl 
eonsttuir un gobierno que pueda kc- cenó , ^ catre los feVOUOíol it tjue de lo'í 26 objetivos militares d« 
mt con libertad e independencia Jf pfuiáfoh elB«sia» docenas ét dia* Bafccloua atacados hace alguno! 
resolvér loa grare* pfohlémiu ftnah* pifes. díai por la aviación española § 
claros y sociales que paraliaaH U vi Se tienen nollclas de haber re- - fueron alcanzados con ceftwa pfti 
di d« fnam sultado doi obrejroi muertoj y al- 'flíWft» 
Qe i» vida leonesa 
En favor de la panadería 
tentado por la curiosidad pcrio-
distica, aun cuandy ao haii de ser pa-
ra mí lal disertacionei, he ido al ve 
tusto caserón de la Escuela de Co 
mercio a ver el publice asistente a 
jáa aquí anunciadas lecciones veteri-
narias con aplicación a la ganadería 
leonesa. 
El espectáculo no me ha agradado, 
porque no eran, en cantidad, las que 
hubieran sido de desear las personas 
que escuchaban al batallador y culto 
catedrático veterinario don Pedro 
González, "enemigo público número 
uno", en el campo de la Veterinaria 
del "ingeniero pecuario" Gordón Or 
dás. 
¿Por qué esta frialdad incompren-
í-ible? 
Es León región eminentemente ga-
nadera, y la sangría que en la cabana 
leonesa han producido los rojos, no es 
para restaurada en un santiamén, si-
no que requiere tiempo y técnica pa-
ra hacerla cuanto antes y cuanto me-
jor 
No comprendemos este desvío ha-
cia un asunto que, además, nos inte-
resa un poco a t«dos, ya que si cuan-
do llueve se moja el campo, n rali-
dad, hasta para los que no tenemos 
tierras, las epizootias, o el progres > 
de la ganadería, que influyen sobre la 
carne que comemos, la leche, el que-
so, los huevos, etc., también nos al-
canzan. 
Aunque sólo fuera por curíosídaa. 
debieran tener más público estas lec-
ciones que se propusieron dar, con 
laudable propósito, los cultos profeso-
res de nuestra Escuela de Veterina-
ria. 
Oficio primario, primitivo, el del 
ganadero, que se remonta a las regio-
nes de la Prehistoria, ya que después 
de la caza \ U nf>.^ , . 
' ^ c a rusticas, v ante* 
llUC la A l t u r a debió influi'r en h 
vida de las antiguas suciedade. huma-
nas, el hombre, a través de ios ^ 
pos, ha tenido atendones y añeión pa 
ra la ganadería tn todas las épocas, y 
ha sido más cemuado y estudiado, a 
voces, el cuerpo del animal domestuu 
y conocidas 5lls c,Jstumbres y Su.s 
funciones orgánica, que las propias 
enfermedades del organismo h u m -
no. 
Todos, acav. ^ fgyts atávicas., 
tenemos algo de ganaderos, de vete-
rinarios, desde la solterona que cuida 
con mimos sus gatos u canarios, has-
ta el niño de la ciudad que goz^ sí le 
' "mpran un corderito rpie saca a pa-
cer por las afueras. 
Del cuidado de las gallinas, pollos 
y conejos en pequeña escala dentr > 
del hogar, del cerdo para la matan:--! 
casera, etc.. no hay que hablar. 
. oí esto es asi. ;por qué no acude 
más gente a tales lecciones: 
Podríase objetar que de éstas sé 
haya hecho acaso poca propaganda. 
Si este fuera el inconveniente, véanlo 
los organizadores, tan entusiastas de 
su profesión al darlas, y creo que. in 
clusive. hasta repetirían el cursillo. 
Como, a mi juicio, deben repetirlo 
por esos pueblos de Dios, de la fonn.i 
que puedan. Aun cuando sea viajan-
do en una camioneta, dado el amor 
que deben tener a estas cosas. 
Y, además, que si no hay "consig 
nación", para estas cosas, todavía, en 
el presupuesto del nuevo Estado que 
a más urgentes y graves cosas debe 
atender, los nuevos y expeditvos mo-
dos que nos ha enseñado la vida cas-
trense deben extenderse a también a 
esto. ; Tan interesante '. 
TEA TRO PRINCIPAL 
H o y v i e r n e r , 1 d e o b r i l d*» 1 9 3 8 
R E A p A F I C I O N d e l a g r a n C o m p p ñ ' a He C o m e d i a 
B A S S O ^ N A V A R R O 
con la formidable obia de Fernández del Villar, 
La E d u c a c i ó n d e i o s P a d r e s 
Seguidamente dos glandes KSTRENOS: 
La V i r g e n d e l P i l a r d i c e . . . 
y L A O C >4 do M u ñ o z S e c a 
La remana del HIEÍ1R0 UllUiDO 
^ LEON 
G A R A N T I Z A M O S que. pasando H I E R R O L I Q U I D O ao 
bre la suela del C A L Z A D O , dura C U A T R O V E C E S M A S . 
no se D E F O R M A y conserva su F L E X I B I L I D A D , evitando 
al mismo tiempo P E N E T R E la menor H U M E D A D en los 
P I E S 
laMiíü del U UPO leiilli 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resul-
tados, anunciamos que, durante los dias del 28 de marzo al 
6 de abrü se pasará gratuitamente H I E R R O L I Q U I D O en 
ttodos los zapatos s ó l o del pie derecho, que sean presenta-
dos en el Establecimiento de don Andrés Torree, Fernando 
Merino, 12. 
Distribuidores para L E O N . V A L L A D O L I D , S A L A M A N C A y 
Z A M O R A : S E Ñ O R E S H I J O S D E M O U N E R F U E N T E 
D O R A D A , 10. V A L L A D O L I D 
Depósito para L E O N : 
D O N A N D R E S T O R R E S : F E R N A N D O M E R I N O , 12 
Pbza p^ra mé 
aico 
Se ha anunciado concurso, entre 
los médicos de las provincias de León, 
Falencia y Zamora, para ctbrir, in-
terinamente, la plaza de médico resi-
dente del Sanuturiu Enfermería An-
tituberculuso de la provincia de León, 
situado en la abadía de Lcbanza. en 
Cervera de Pisuerga (Palencía). 
Kstará retribuida con cuatro mu 
pesetas anuales, manutención y habi-
tación, siendo obligatoria la residen-
i ía en el establecimiento. 
Entre los méritos preferentes se ha 
lia el de haber hecho estudios sobr<. 
la especialidad tisiológica. 
-i — i- --- • — 
I ^tros de luto 
Cúmplese mañana, día 2, el quinto 
aniversario del que fué digno y apre-
ciado industrial hotelero de esta ca-
pital, don Regino Alvarez, y Alvarez 
(q. s. g. h.), por cuyo descanso dará 
comienzo dicho día, a las ocho y •me-
dia de la mañana, un novenario de mi 
sas en el altar del Sagrado Corazón 
de Jesús, de la Real Colegiata. 
Al recordar tan triste techa, testi-
moniamos nuestro sentimiento a la 
apreciable familia, de modo especial 
al hijo del finado, nuestro camarada 
Enrique Alvarez Mallo, alférez jefe 
de los* servicios veterinarios militares 
de esta plaza. . . 
Una oración por el fallecido. 
i ) I INTERES REGIONAL 
La próxima campañ* 
remolachera 
V.\ J urado Mbjto Remolachero-
Azucarero de Asturias y León, ha 
acordado que durante la próxima 
campaña de 1938-39, cada fábrica de 
la jurisdicción del Jurado pueda mo-
verse dentro de la zona del pasada 
año y <|ue a los pueblos que no que-
den debidamente saturados tengat. 
derecho a acudir las restantes fábri-
cas a erntratar, siempre que la enti-
dad industrial que habituaimente con-
tratara en los mismos lo autorice por 
cicrilo, expresando su negativa o re-
runcia al derecho preferente a con-
tratar en ellos, bien entendido que el 
cultivador estará obligado a formu-
lar la oferta correspondiente a la fá-
brica ) agentes de la misma de ta zo-
na respectiva antes del día 5 del pró-
ximo mes de abril, para obtener, caso 
de no ser aceptada, la oportuna auto-
rización, que en el acto le será faci-
litada, a fin de que pueda contratar 
con la Sociedad que estime conve 
niente. 
También acordó el Jurado que a 
los pueblos de Santa María del Pá 
ramo. Urdíales, Barrio-Urdíales, Ote 
ruelo de la Vega, Vecilla de la Vega, 
Santibáñez de la Isla, Astorga y Sa:í 
Justo de la Vega, se les reserve la 
libertad de contratar indistintamente 
ron las fábricas de Veguellina o La 
Bañeza; advirtiéndose que en todo 
momento conocerá el aludido organis 
mo arbitral de cuantas incidencias se 
produzcan. 
En las ruinas deTeruel 
DOS M^ NOS... 
D E L E G A C I O N D E O R D E N P U 
Vle aM, 1 de ^ 
DE B E M B I B R E 
No hace falta salir de la pro-
vincia de l i eón para saber lo 
que es el marxismo en lo de 
destruir pueblos. Basta ver la 
hermosa Vil lamanín, arrasada 
ccmpletamente, para darse 
idea de otras poblaciones que 
a veces sólo por circunstancias 
emotivas del momento han sido 
puestas como ejemplo de vícti-
mas de tal barbarie. 
Sin embargo, las ruinas de 
Teruel aprietan el corazón co-
BL1CO D E L E O N « ^ . ^ 
Nuevo je f delssOr 
F a n i q u e n e s c o - ganiiacioLes juve-
i i o z c a n B a r c e l o - ] nile> 
T / / V» » hech0 Car80 dt: la Jefatiu-
f l d I j Y (J1671CÍU de b^anizacioues iuveniles di ^ 
Todas aquellas personas que ha- villa nuestro amigo y cámara,^ 
expedic ión tuvo que levantar»* 
porque le "asaba ' la ''aviación" 
en ¿miga 
¡ C u á n t o papel impreso, rojo, d eI-iado ^ g o s directivos y Vega García, de quien * 
y c u á n t a suciedad había en > ^ ^ ram0s dc ^ ima labur íructí{era( 
T 'tri l las' L a lelesia como to- ^ ., 4 . . t 4 
d ^ saqueada había sido con- aguas, gas. electricidad, terrocarnles, sus — « u . en organuació,, „ 
v S i d a en a lmacén de víveres, abastos, beneficencias, comercio, ^ ntar y/su carácter apropiado para « 
Todavía estaban las estante- Ucía. sanidad, teléfonos, tranvías, .er- d ^ c y de su cometulo. 
* vicios urbanos y de circulación, srono. - Es de anotar asimismo la coup^, 
ria]!etreroé, y hasta retratos de cedoras o antiguas residentes en BSP^WlTcon que cuenta del joven ca„u 
Indalecio Prieto celona o Valencia y se presten vo- rada, secretario de dicha orga,-ltta; 
U n a vez más, decimos luntarios y gratuitamente a organi- ción. José M. Suasi, quien 
¡ a m é n ! . . . a las crónicas sobre Zar o trabajar en los mismos, dis-' uemostradas su actividad iiican>u,IC 
mo en un 
no só lo la huella de una trage- dad todo 
día honda sino el sello sublime dicho. 
de un hero í smo ejemplar y ex- L a noche siguiente, en Mon-2h¿bil de oficina, con el fin de hacer ^ecogt 
celso. real del Campo. Por cama, el 
p u ñ o porque ü e n e n estos pueblos. Porque es la ver-gestos a intervenir en el momento sus grandes dotes en el cargo quC ^ 
huella e  tr tre-  t  lo que de ellos se haj^ue ^ disponga la ocupación, se prc-4empeña. Confiamos ahora que estos 
Íque se aisponga ia ui-upov.^w, — r- - ie p - sentarán en esta Delegación en hor.i niños de hoy, hombres del mañana 
Desde ia "salida de Zaragoza, santo suel0 para 111103 y' 
después de oír misa en la capí- mí ' m á s ^ r t u n a d o , una ban-
ila de Nuestra Señora del P i - deJa de madera t a h ™ 
lar. hemos ido contemplando de esas de loS pafeS .f1 
ki lómetros y m á s küómeü-os de horno' sobre CUy0 CalorClt0 
tiincheras cogidas a los rojos, lt duermo* • , , „ 
de alambradas inmensas que ! S m ^ ' Torre la Carce1' 
seña lan con sus hilos el paso pernocha, pasan al correr del 
la inscripción corresponaiente. 
León, 31 de marzo de 1938-
os frutos que hoy le, brin 
dan sua je^es y con verdadero ardor 
I I íy patriotismo los pondrán siempre al 
Año Triunfal—El Delegado de Or 
den Público. 
J f a r a l o s f r e n t e s 
y h o s p i t a l e s 
OJOS 
Donattivos recibidos en esta Dele-
(̂  veh ícu lo que se portó "heroica- gacíón de Asistencia a Frentes y Hos 
victorioso de nuestras tropas... i a u t o b ú s de "Genaro 
Nuestros ... 
¡ A m é n ! . . . en el rosario inaca-1 mente" d u ™ l t e siete diaS' ^ Pital«S: 
bable de pueblos, montes, vér-í13 ^ 86 le rompió en Soria laá Dün Eíiuardo López' 2 
tices, cotas y posiciones con-1 diferencial, 
quistadas en un alarde increi-j Poco después , una es tac ión: 
ble de valor y de técnica. i Ce l ia . . . Y aquí empieza la hue 
pesetas; señorita Victoria González 
del Campo, para las ciudades que se 
van liberando, 25; doña Marcelina 
| l l a colosal de una b taUa g i - | G Xaria) un jersey; las niñas de las 
"/gantesca; trincheras, alambra-*cuela;. de Carrizo docenas de 
cu. a de los olivares que la cir-^daS( ^ t o s confusos y desper t 
De pronto, entre la masa 0 8 - ! ^ ^ » . i , l ra-J 
: ci -5 
cundan, como un monstruoso | ¿ ^ 0 3 de ropas, de armas, de 
gigante de cuento infantil, con J municiones, latas de conser-
la caperuza de su "aguja" pHvas... papeles, hoyos de grana-
ramidal, la torre del Seminario 
.ios presenta mirándonos y a intensif icándose la trági-
con el ojo colosal de su campa- ca raarc¿ de la los ^ 
nano vacio y roto... E s de un seríoa y rotos> los ^ho-
efectp escalofriante aquel ojo leSj ^ ^ ^ ^ 0 derrumbados 
de luz sobre la ciudad heroica. muchos. . . Y , de pronto, esto 
A ¿¿ta la hemos contempla- que hemos visto como suelto, 
do uesde un pequeño castillo, aquí, a l lá , se hace compacto, 
.JW.... maiuecha. . . v a c í a . . . denso, se apelotonan las casas 
- o icnemus tiempo; só lo Pinto deshechas, se juntan los árbo-
..stJe una pequeña escapada, les destrozados, se multiplican 
que nos retrasa., y viene ho- los hoyos de las explosiones. 
i. a u o : en un convento, los Es tamos en Teruel. 
marxistas arrojaron a l suelo, y, Pero no son ruinas todo en 
proianaron las momias de una. ciudad (mejor dicho "ex 
unas pobres monjas. . . ciudad") en que haÚar una 
- • , , . . , . casa, una sola, que no haya su-
i\esotros bajamos del casti- , . , , ^ ^ J 
1Vl , , „ \ fndo destrozos es todo un pro-
Uq con nauseas t a m b i é n : aque- . , -T, L JTT, 
1 n « „^o ^ n blema. Aquí esta "lo otro:" el 
1.0 eo una pocilga en que se . J -KT - J O 
..^,,^1 fa esp ír i tu de Numancia, de Sa-
^sentaba una compama "mter- , , , . . . . , , 
v, r. , gunto. del Alcázar toledano 
nacional . Fweousco y escupo J • 1 „i 
Qr,f^ • J , - , personificado en Maicas, el al-
entre suciedad inaudita,y tóhgo 
calde ejemplar a quien voy a 
saludar en su provisional des-
la suerte de encontrar la lista 
Ce la compañía , toda ella ae 
L . : 1 e u a u e a ho y entrego unos números Lombrcs mgleses o n o r t é a m e - ^ ^ í ü J . ^ 
ricanon y de su armamento. 
Ascien den a nueve mil las bom-
1 as de mano que t e n í a n . . . | L á s 
lima habét* perdido la l ista! 
huevos para los heridos. 
Se siguen recibiendo donativos en 
esta Delegación, Condesa de Sagas-
ta, número 4. 
U hAM CiiniAfl 
m A u 
tr*bmjo ̂ ei mmmimo (fceóa) TdéfoBO t X | # 
de " L u c h a " que encontré aquí 
entre "papel viejo". 
Agradece el recuerdo. Tengo 
ya mi l quinientos vecinos, me 
dice. L a ciudad tenía dieciseis 
Por todas partes, periódicos mil. H a y agua y luz, aunque 
xt aHjeros, muchos en a uso, con restricciones. Y a están las 
i re-icbs hechas sucios harapos, calles transitables por haber 
cartuchería , latas de conservas quitado de ellas los montones 
y... ¡suciedad, suciedad enor- de escombros. 
E n efecto; se puede pasear 
Este cuadro lo encontramos Por Te rue l gracias a las bríga-
en Lécera. librada hacía siete das de t rabaj0 de F - E - T. y de ^ 
días, donde unos viejos batu- Prisioneros de guerra. Pasea; 
, i ros , "matracos" de pañue lo 11110 0011 la ^ t 6 2 » de LAA « H » 8 
1 negro a la cabeza, nos cuentan derrumbadas y sin gente, de las 
la odisea del pueblo, en Munie- calles desiertas, sin comercios 
ea, en Cortes de A r a g ó n , e t cé - 111 t^161^8- con 3010 leoneses, 
tera, etc. y . sobre todo, en las muchos soldados leoneses, y al-
famosa minas de Utrü la . donde g ú n vecino vuelve con su 
hicimos noche. pobre hatillo y mira y remira 
aquello, como si no estuviese 
Dos aviones rojos pasaron en el pueblo querido... 
sobre nosotros a las tres de la L o s viejos que quedaron, y 
mañana . No dijeron esta bom- que vienen de comer de "Auxi-
ba es mía, pero el jefe de la Uo Social", tienen una alegría 
servicio de Dios y de la causa qu.-
nuestro Generalísimo Franci está 11c 
vando a cabo. 
Restauración di lo parroquial 
Van B\ iy adelantados los trabajos 
de restauración de la iglesia parro-
quial de esta villa, iglesia que fué in-
cendiada totalmente por la hordi 
marxista el año 1934. y que gracias * 
uuestro celoso v culto párro -o don 
Ricardo A. Montiel, p< (demos volver 
a verla levantada. 
Las tradiciones religiosas 
desaparecido el régimen oprobioso 
de la República, se van restableciendo 
nuestras tradiciones religiosas. Por 1! 
momento, ha sido instaurada la Her-
mandad del Santo Ecce-Homo, con 
el nombramiento de mayordomo a fa-
vor de nuestro popular amigo \Tica-
especial, que contrasta con nor Rodríguez López, hombre de 
tanta desolación, producida con arraigadas convicciones religiosas. 
Un salvajismo inaudito. M"^ PS suficiente garantía para espe-
E l cual tiene SU mejor ex- rar de él una buena labor. Vnestn 
ponente en las sagradas juinas enhorabuena y felicitación i>or tan 
del Seminario, reducto de los acertado nombramiento, 
heroicos defensores de la ciu- --1 - , 
dad. 
Con cuidado para no trope-
zar alguna bomba sin descar-
gar, con respeto y emoción he-
mos pasado por aquellos haci-
namientos de materiales rotos 
por la dinamita. 
Labanda, Jacinto Diez, Se-
gura, y otros muchachos leo-
neses que me acompañan me 
han señalado, como cosa so-
bresaliente dos manos: 
Una , la mano de un comba-
tiente español a quien el de-
rrumbamiento debió sepultar 
de pie. con el brazo en alto, al 
lanzar una granada que toda-
vía apretaban sus dedos ne-
gros... 
Y otra mano, la de una pe-
queña imagen del Corazón de 
J e s ú s que respetada por la di-
namita, por los rojos, peores 
que ésta , y por la metralla p A o A H O Y » 
bendecía aquel inmenso mon-
tón de escombros, espanto y 
orgullo a la vez de quienes los 
c o n t e m p l á b a m o s . . . 
r a r i c i o M i t i n u i t i s » Í M t i 
T*mé** ll»*ftf»? 
^ SA PBIETO 
' • « ^ m tflt 
illlllü NN 
d i m i t a D a » t a l 
Tumo de farmaciai 
Servido de noche 
•* OrUc « • I» ftrrt>» • f r e v i 
Carmelo Hernández Moro^. Sr. ALONSO CIL, Padre lila 
r. s o £r ss ra 
i f" 'r * t i c * j f t t ta «Ü w i S r c » * * 
m o 
I B A N 
? «cteiorio* e» g»»efa! 
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S A B U A CIRÍACO 
La Mildmc 
ka haaho suaitra rapislaaléa 
*¡4 % cLa Patria Hispan 
S. A. de Samuros 
Fundada en 
Esta Sociedad, genainamente eipaflola, tiene el honor de participar a ios Ajefurtdoi, Agentes y demás coUbora-dores, qoe estableció m Dirección general proyiiional tn ZARAGOZA, COSO, 31, «n donde fondona con toda noraiálidad. 
Sobdirecdón pan LEON Y SU PROVINCIA; 
D. Agottin Ravaaita Martia. Sarraaat,!^ Laéa.-Valf. 126} 
Dicha Sobdirecddn tiene'» dlipoiidón de naettroi sre-
g arados lof intecedentei qoe quieran 10 licitar tía dona-
do» toa el fontíonaaiento actual de la Sooied - . 
H ES R IV I A 
Cuiación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Montoagndo 
CoT>5ulta todos los días, en su gabin^ío ortorédicc 
'all« Colon, 3,1 * dffrerba (esowv* Ada Roma) 
L B S N 
Consulta diaria de 11 a -
Cali Üar Rntatfwt CENTRA 
s i -Aparatos especiales para la i 
parálisis infantil. Tumores * 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales. Medias o^ra va-
nces, a medida. Fajas para 
estómago y rifión. 
El Sr. MONTEAGUDO vintará el domingo, día », en el Hotel Lisboa, 7 el sábado 1 
día 9, eo La Bafieza, tn el Hotel Ma^in. 
Sillas plegables 
(Varios mode os) 
i J ^ l m a o e n e s JBkroe 
Q r é o m o 0 , 1 * — T a l é f o v o 1S7S 
(Precies deteriores a l8dp Juuo 1936) 
(Vent>í exduslvamentr al por mayor) 
i lcatrtaiáad del AatamérU a ladnstri»! 
Bel Uiajet •« gaticral 
Alaásar éa f olede, l t a fc<* 1 






Vienes, 1 d% abril 
Manifestaciones callejeras, piden en Ba r c e lo na l a r e n d i c i ó n 
Algunas de ellas son disueltas violentamente 
por la fuerza pública 
T O D O E S T A 
P E R D I D O 
O decir, queda todav ía 
n1uy poco: que los diri 
i r Cata luña . L a s ma-
las esposas no quie-
ya pstá todo perdido. Na-
hay 4ae ^lacer en Ia zona 
loja 
3lgo 
¡es preparen su fuga al 
¿ . ¿ j e r o . 
manifestaciones en 
. ca',eS 86 profacen con 
liaría frecuencia, y por su 
^ j a c i ó n se pide la rendi-
que sus ^Uos y sus mari-
n ^ llevados al frente a 
l]̂ ¡ir como reses sacrifica-
[nútíbnente. L a guerra 
-o se gana con hombres, 
" • con material bé l ico; l a re-
^.ruard.a e s t á completamen-
.p" ¿psmoralizada, no hay 
jjpn crea en un milagro, 
(íUC seaía lo único que pudie-
^ hacer cambiar la fase de 
la contienda. 
jx)* "raandamás" rojos es-
tán q«e 110 í®8 Dega la cami-
slt ai cuerpo. Mientra» que 
la* manifestaciones se pue-
¿an disolver con la Interven-
ción \ioienta de la fuerza pú-
blica, todavía es fáci l haya 
para ellos alguna esperan-
>a; pero puede octrrrír quo 
t\ Gobierno pierda su con-
trol, y Xegr ín , Prieto, Com-
psoys y d e m á s compinches 
queden en poder de los que 
han venido padeciendo su ti-
ranía. Será la l iquidación de 
sus cr ímenes; toda la mons-
truosidad, que fué tónica de 
Ba vkia>tendrá en un porvenir 
muy inmediato el justo cas-
tino. Marcharse a l extranje-
ro jiara poder gozar un cau-
dal producto del robo y del 
asesinato, regado con sangre 
de su? numerosas v í c t imas , 
es el co lofón eufór ico que 
piensan poner a sus crimina-
les acciones. 
Ellos no son como esos je-
fes de honor que saben mo-
, rir con el ú l t imo de sus sol-
dados; ellos huyen dejando 
en pos de su cobardía un 
montón de cadáveres que na-
da les importa. 
Se habla del comienzo de una escisión en el seno del Partido co^unísta .-
Ei presidente de la Generalidad en s u discurso acusa una gran angustia 
París, 31.—Noticias procedentes éc 
Barcelona dan cuenta del enorme dis-
gusto reinante en todo Barcelona por 
la orden de movilización general da-
da por el Comité rojo. 
Con este motivo, se han producido 
grandes manifestaciones callejeras, 
muchas de ellas de mujeres, que pro-
testan contra Prieto y Negrín y pi-
den la rendición al Generalísimo 
Franco antes de enviar a la muerte a 
miles de hombres. 
neral del partido comunista, Joié elevar un monumento a la aríación ticos van a concentrar todos sus es-
Díaz, ha enviado una carta a la di- marxista. Priet» dijo que doítinaríi íuerzos en la defensa de la línea de la 
rección del periódico de su partido, esta cantidad a lo que considerara costa desde Valencia a la frontera 
/ 'Mundo Obrero", en la que se con- más conveniente. francesa, procediendo para ello a re-
testa a las afirmaciones de que la. - - — — ¿ l ^ ¿ r t l v i - v é tirar fuerzas dc t>tr0i frentes, inclu-
1 . . . . . . • E L D1SLURSO DE COMPANYS -j j u u 
solución de la guerra no puede ser ni so del de Madrid, de donde han sali-
un estado comunista ni un estado fas- Barcelona, 31.—Ayer, a las once y do bastantes refuerzos para el Este, 
cista. media de la noche, y con bastante re-
José Díaz, en tonos enérgicos, dice traso sobre la hora anunciada, apa-
que no es tolerable la imposición de reció ante el micrófono el presidente 
una doctrina determinada y propone Companys. París, 31.—El Comité soviético at. 
la solución de la situación de la me- Comenzó diciendo que se dirigía a Barcelona ha procedido al pago de 
PAGO DE U N A I N D E M N I Z A -
CION 
Varias de estas manifestaciones ' jor manera posible. Como quiera que los pueblos de Cataluña en momentos 170 coronas al Gobierno noruego co-
"Mundo Obrero" se ha distinguido ™uy graves, y consciente de su res- mo indemnización por los daños su 
entre los periódicos comunistas por ponsabilidad. Añadió que se dirigía tridos por un barco de aquella nacio-
su campaña en contra del Frente Po- a los campesinos, a los obreros, a .a nalidad al ser bombardeado por la 
pular, la carta de José Díaz puede ser clase media, a los intelectuales y en aviación bolchevique, 
el comienzo de una escisión en el seno resumen a todos los catalanes que es-
del partido comunista. t*" obligados a defender a Cataluña, 
El tono de voz y forma de expre-' Londres, 31.—En la Cámara de iosi 
V I S I T A N A PRIETO s'°n ^ue empleó Companys denota- Comunes volvieron los laboristas a di 
ban bien a las claras la angustia del rigir sus ataques al Gobierno, en re-
Barcelona, 31.—El secretario de 1» presidente de la Generalidad en su lación con la guerra española. Uno 
han sido disueltas por la fuerza pú-
blica con cargas violentas. 
A U M E N T O DE PRECIO E N 
LOS PERIODICOS 
Barcelona, 31.—Por acuerdo de los 
representantes administrativos de los 
periódicos de la zona roja, en todas 
las localidades que se hallan aun ba-
jo el dominio bolchevique de Valen-
cia, se venderán aquéllos al precio dc 
25 céntimos el ejemplar. 
DISENSIONES COMUNISTAS 
Barcelona, 31.—El secretario ge-
Hay en nuestros d í a s quien 
todavía só lo conoce a l flecha a 
t r a v é s de los cristales de su. 
casino, desde la altura de su 
mi: ador, o, a lo sumo, desde el 
casual recodo ca l l e ja ̂  é 
Sobre la realidad tajante de 
hoy, que presenta la base in-
conmovible de una organiza-
ción firmísima, aun hay alguien 
TONTERIAS LABORISTAS 
Comisión Ejecutiva de la U . G. T. 
Rodríguez Vega, acompañado de 
Amaro del Rosal, ha visitado a Prie-
to para entregarle un donativo, pro-
ducto de una suscripción abierta para 
llamamiento al pueblo. 
R E T I R A N FUERZAS DE 
OTROS FRENTES 
Perpignan, 31,—Los mandos sovic-
de los diputados de este grupo pregun 
tó la razón de que el Gobierno britá-
nico cámara ahora nacionalistas a los 
afectos a Franco, en vez de rebeldes. 
Chamberlain contestó que tal califi-
cativo no había obedecido a delibera-
ción alguna del Gobierno. 
Otro diputado preguntó si Se 
bleceria contacto entre los Estados 
Mayores británico y francés para 
acción común. Sobre este contacto 
contestó Chamberlain que tal medñia 
está prevista. 
Los laboristas presentarán el lu-
nes una moción de censura contra la 
política exterior del Gobierno y pi-
diendo la celebración de elecciones ge 
nerales en Inglaterra. 
SE N O R M A L I Z A L A ZONA 
OCUPADA 
Santander, 31. — El ministro de 
Obras Públicas manifestó a los m-
firmadores que se había restablecido 
el tráfico ferroviario* no sólo para lo. 
servicios militares, sino para el trans 
porte y correo, en las siguientes lí-
neas; Zaragoza a Caspe; Zaragoza a 
Alcañiz y Zaragoza a Sabiñánigo. 
¡ F r a n c o l ( F r a r c r ¡ ¡ F r a n c •] 
¡Arriba Espanai 
n * ESC 
L a s negociaciones 
anglo-ItalMf s a pus-
to de terminar 
landres, 31.—T.ns noticias que se 
reciben en esta capital procedentes de 
Roma dan cuenta de que las negocia-
ciones anglo-italianas están a punto 
de terminarse. 
Las entrevistas entre el conde Cía-
no y lord Perth siguen desarrollándo-
se dentro de un ambiente de la ma-
yor cordialidad y parece que se ha 
llegado a un acuerdo en muchos de 
ios puntos principales, incluso en d 
de España. 
En los centros bien informados se 
dice que Inglaterra reconocerá el Ém 
peno italiano y qu^ como compensa-
ción, Italia ofrecerá a Inglaterra ga-
rantías a todo lo largo de la ruta de 
la India. 
m soünipnmer ma-
riscal del Imperio 
Roma, 31.—Después del gran dis-
curso de Mussolini en el Senado ita-
liano, los diputados,- reunidos en se-
sión extraordinaria, aprobaron por 
aclamación un proyecto de ley crean-
df) el cargo de Primer Mariscal del 
Imperio y nombrando al Rey Empe-
rador y al Duce para dicho cargo. 
Los diputados se trasladaron al Se 
nado, haciendo entrega al presidente 
de esta Cámara del proyecto, que 
igualmente fué aprobado por acla-
macióií. A continuación, ambos pre-
sidentes marcharon al Palacio cK-
i ^nonios. ¿msoiLLanos, que me-
i ou para t i maeüuro pieara an- ' 
L̂UUX uu au peuct^ogm; y a uaa '• 
1 asaao lambien las é p o c a s í o - ! 
, empieza enseñando a saber an- surcos la espintualioaa ae an 
xas y i r í a s ae ios colegios de ; , . , , , , 
^ , , dar fuera del asfalto de su CÍU 
Uxoua, uonae a ios nmoa se les 1 
a esa juventud que no comprenden, 
pero que ha sabido resolver con su 
vida y con su muerte los problemas 
que eilos precisamente trajeron a decisión de ambas Cámaras, 
no supieron, por impotencia. 
Venecia, dando cuenta al Duce de 
A l flecha se le e n s e ñ a en su tos muy fuertes de líbei alismo 
cuartel, y en su campamento y y democracias que han borrado ? / j * 
en su estudio. A l flecha se le de nuestros antiguos y reviejo» re*°vcr' , , , , 
Los hombres de ios casinos eslío 
aaonmiaba ei alma tras un p u - ! 
al que sin pensarlo, inconscien- f aldea. Se le lleva al campo, no 
p^tie eu ei uatiajo y con una. 
. temen te acaso, se le viene a los 
labios la pregunta inquietan-
f te:... ¿ P o r qué los muchachos 
han de militarizarse y desfilar 
y llevar armamento?, por qué 
| los niños han de estar organiza-
dos de esa manera? 
L a respuesta mejor que pue-
de dai se a esta pregunta es una . 
expl icación exacta de lo que no 
v c i a u a iiisustanciai y nona e.u 
él uescanso. 
instamos en el pleno de una 
realidad, que exige lecoger en 
un naz apretadís imo a toda la 
miancia ae E&pana para plan-
tar en cada amia la espirituali-
' uad que a nosotros se nos l egó 
y que hemos tenido que con-
t a ñ o para traernos el mal gusto 
' k dad o de la plaza recogida de su del siglo X I X . 
Cundo haya árboles en nues-
como el anticuado "boy-scoutt" tras cuestas de Castilla (que 
para llamar la a tenc ión en un los tuvieron) habrá bosques; y 
pueblo; el flecha va a l campo con los bosques, ganader ía y 
para enseñar á los impeniten- paños , y as í vendrán las indus- el sol,a pleno rostro y oigan el ruido 
tes señori tos de la ciudad el ca- trias. Tam|bién el bosque nos de la revolución que triunfa. 
ra ya que dejen de ver el munao -
través de los crislaies y salir a la ca-
lle a rozarse con la realidad. 
Los que ven despectivamente los 
dcsliles desde la altura de su mira-
dor, que abran sus posugos y reciban 
1)11" LITADO CELOSO 
Inteii+a matar cor 
un?) pUncba a una 
señ inta íranee s i 
Parísj 31.—Se ha sabido el nombre 
de la concM ida personalidad de la Es • 
paña r o j a que. enamorado de una se 
ñorita. lia intentado matarla arroján-
dola una 11 lancha. 
.v- trata del diputado catalanista 
Pu%. Según "La Liberté", el minis-
. tro íranct s del Interior ha dado ins-
üacciones a los diarios para que 
echen nen a a este asunto. 
Otro CM-ándalo es denunciado en 
el mismo diario. Las autoridades 
,„ f qnistar con la oración desga-
puede ser el flecha y de lo q u e ¡ ^ to 
r ~ [ rradora de las armas, 
sera mañana . 
E n primer lugar, ( s é p a n l o , L a iaucK, por tanto, para los 
todos bien) el flecha j a m á s se-i si muchachos de E s p a ñ a , es, 
rá un simple soldadito como de] se J ^ 6 ' de caridad ^ de 611 
cartón o de plomo. No s e r á la 
mascota femjenil de una orga-
nizac ión revolucionaria, como 
Falange. Tampoco s e r á un "ex-
plorador" americano con som-
brero de bollos y pañuelo de 
seda al cuello. Tampoco será 
el burdo "pionero" marxista, 
que deletrea e n s,u inocencia 
el odio y el materialismo. To-
das estas cosas quédense , o 
bien para las viejas idealida-
des burguesas que hac ían de 
los n iños señor i tos improducti-
vos, o para las falsas moderni-
dades judías , que buscan a l ni-
ño con sed de vampiro, ¡para 
francesa^ habían dictado orden de de- hacer de él un ser sin espin-
s e ñ a n z a alegre. L o s que no he-
mos podido saborear d ía s de fe 
y de exal tac ión, queremos que 
ioá nuevos ciudadanos del Im-
perio español , que y a e s t á en 
Lor, aprendan desde este mo-
mento la nueva y luminosa 
iaealidad de E s p a ñ a . 
Que no lleguen a saber, o que 
olviden, las retorcidas e n s e ñ a n -
zas judaizantes de a n t a ñ o y que 
aprendan a servir a Dios y a 
su Patr ia con la misma fe de 
los que cayeron. 
Los flechas de hoy represen-
tan la primera p lantac ión de 
la Falange, que quieren prepa-
r a r las nuevas escuadras del 
mino que deben seguir volvien- modificará el clima y nos trae-
do al campo de donde salieron, rá paz y sosiego, porque tam-
V a al campo para sentirle y lia- bién traerá leyendas y labor y 
marle y mascar sus necesidades religiosidad a los nombres de 
y sus durezas y para saoorear E s p a ñ a . 
PUF beneficios. Porque sin He- Esta es la labor que quiere reau 
var al niño a las tierras de su ZXI ia Falange. Por eso lleva al íie-
Patria no podrá comprender cha al campo y le enseña a ser mili-
nunca las necesidades del pa í s . 
S i es verdad que la tierra es 
Que los hombres de buena volun-
tad abran sus almas a la luz del nuc-
Vi hoy goHtin en 
Bucarest. 31.—Ayer mismo quedo 
constituido el nuevo Gobierno ruma-
no. Está presidido por el mismo pa-
triarca Mirón Christeas. 
^s ejecuciones en 
Ruíia 
Moscú, 31.—En Sibería, un tribu-
yo dia y que piensen en el Dios de "al militar ha condenado a muerte • 
ios Ejércitos que ha puesto su dedo scts ferroviarios, acusándoles de ha-
umnipotentc a i la frente del Caudillo. 
De esta manera, cuando los tambo-
res de los flechas retumben y sus cur 
netas nos traigan la amarilla canción 
ber cometido actos de sabotaje. 
tar, sin olvidar que su alma dc niño su sonido, que todos, sin recelos > 
pide impresiones sanas y conceptos sin menosprecios, se acuerden fle que 
fundamentales. aquellos camisas azuies que pasan, 
Por tanto, que los "hombres madu- van a las tierras de España a apren 
ros" que aun guardan cierta reserva der prácticamente las primeras letras 
"el vivero permanente de E s p u 
ña" como dogmat izó José A n -
tonio, ¿por qué privar al mu-
chacho de que él mismo palpe 
ese vivero que desde la ciudad át la Falang<^-incomprcnsión here- del amor a la Patria y a la Falange 
no se ve nunca? S i es cierto dada dcl tiemP0 cn ^ nacieron-
que nuestros p á r a m o s necesi- «ue mediten más fuerte la realidad > 
tan árboles , ¿por qué no llevar Q"6 al mandar a su hijo al cuartel de un poco por no haber podido hacer lo sobre España, declarando que garan-
iuventud a esas tle- flechas, lo hagan con la convicción y que ellos, pero que a la vez tamben se tizaban su int< 
iemania garamua 
la intfgddsd de 
Londres, 31.—El primer hunistro 
inglés, Mr. Chamberlain, respondien-
do a una pregunta, declaró en la Cá-
mara dc los Comunes que Alemania 
Que al ver pasar a los muchachos ha dado seguridades análogas a las 
de España, se avergüence cada uno de Italia respecto a sus intenciones 
tención contra dos agentes de la G. tual idad y un aprendiz del orí- mañana. 
R, ü „ acusados de haber asesinado ' men. 
en Suiza á un agente soviético. "La 
Liberté'" asegura que uno de los acu 
sados se pasea tranquila e impunemen 
tí por la calles de París. El diario 
I'idc al ministro del Interior que in-




Y a pasó la época de los libe-
Leed • 
• r a 
U N O B S E Q U I O A F R A N C O 
ê le regalará el Pa-
lacio de la Condesr 
da Pardo B ^ a 
31.—Un tren de pasaje- La Coruña, 31.—E pueblo coruñés 
cintra unos vagones cister- ¡ha adquirido para residencia veranic-
^ aban gasolina. 
1CCK 
,leiKia, resultando 21 muertos a con-
secuencia de las quemaduras suíri-
ya quo la gasolina se inflamó in-das. 
, mediatamente y el tren se vió envuel-
co en llama>. Otras doce personas han 
resultado' cridas. 
; ^vüla , 
•^«dad ha 
vi>» el 
ga del S. E. el Jefe del Estado, el 
ite ocurrió cerca de Va- 1 Palacio de Torres de Mella, antigua 
mansión señorial, restaurada por la 
condesa de Pardo Bazán, anterior 
propietaria. 
Este palacio está situado a 20 k i -
lómetros de La Coruña, en uno dc 
los más bellos paisajes de Galicia. 
En fecha próxima acudirá a Bur-
gos una representación de las autori-
dades y elementos sociales de la du-
dad y provincia de La Coruña para 
hacer entrega de la escritura de do-
nación firmada el dia 3a 
Galicia ha querido honrarse con 
éste ofrecimiento, afirmando una ver 
más los vínculos que la unen con el 
Generalísimo Franco, dando asimis-
mo una nueva prueba de patriotis-
mo ardiente del pueblo coruñés. 
Hoxenpja a José 
Antonio 
1.—La Herínandad de la 
comunicado a Sancho Dá-
ac - rdo de hacer figurar en 
•5las- rao Hermano Mayor ho-
tH>rinn ^ . 
. P^ l-etuo, a José Antonio Pri 
^ dc RÍV 
Que no se asuste nadie, por 
tanto, de que los muchachos 
desfilen y lleven armamento y 
sepan cuadrarse militarmente. 
Que no se asusten, porque, de-
t r á s de todo esto, crece un es-
píritu que ni los padres ni lo» 
abuelos tuvieron j a m á s . 
IIUNIIQSECQIQMillS 
Hasta veinte palabras, 1»26; 
cada palabra más , 0,05 peseta» . 
TIERRAS y prados laborables de 
regadío, se venden en el término 
de esta capital. Informes en esta 
Administración. E.-269 
CUBIERTAS Michelín rendo dos, 
de 600 X 16, nuevas. Avenida Ge-
neral Sanjurjo, í« • R—a66 
CORSETERA Libr»<b Alvmrea 
participa « ta ditoguid» cUertc-
U haber edbtdo iurtído «3 g¿-
Rmi de SaUrar. 1* E 
G A F A S perdiéronse, desde los 
Agustinos, hasta Lucas de T ú y . 
Agradeceré devolución, Cuartel 
de la Guardia dvil. E.-2fi0. 
PERRO M A S T I N legítimo, magmí-
fico ejemplar de ocho meses, se r « 
de Para tratar en la frutería "La 
Granja". Conde Rebolledo, 8. 
COCHECITO de niño, semi-nuere, 
de dos piaras se vende. Rarón, ca 
lie Mariano Andrés. Las Delicias, 
irerte «i Frontón. E.-a7i 
a la nueva j  
rras, para que ellos mismos la alegría de cumplir un deber que su 
vean y crean en esa necesidad. Patria le pide. Si no lo sintieran 
aprendiendo a remediarla? así más vale que se aparten del cami-
E n E s p a ñ a han •orrido vien- no de la ciudadanía y que dejen paso 
1 IB S IE3 -A. iBfr O XJ I 
A.SB3a-TJRJLT"H3 J E N 
F I I D E S 
C o m p a ñ í a genainameii te e s p a ñ o l a 
Accidentes individuales - Colectivo 
I ey - Responsabilidad civil. 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a : 
José Ramos Rodríguez 
Padre l i l a , a ñ m . ?• L f * N 
t i 
enorgullezcan de que su hijo vaya en-
tre las filas de los flechas que mar-
chan hacia el Imperio. 
¡ Ariba España! 
eriodistas extranje-
ros en Estaña 
Santander, 
itegridad. 
xp^cadón dd Fue^ 
ro ¿el Trsb?jo 
Sevilla, 31.—Cinco equipos de ora; 
dores de la Delegación Provincial de' 
Propaganda de Falange .Española 
Tradicionalista y de las J. O. N . b j 
recorren los pueblos de la provincia 
Casa Costillas 
lAmldt i%\ Padre M i , 1 
(Junto al Gobicrn* dvil) 
Apartado de Cornos 3i 
Teléfono lt-17 
Gnndea eziitencivr de 
cemento, yeso, t boi 
gres de La Fatguarf, co> 
cinu Safardal, bañera 
wafert, feraboi, bUeti, 
T icmáa artícolos d«l runo 
i * naexmisato 9 matr tialei 
a«MMÉt«MUn. 
31.—Ayer llegó a esta-de Sevilla explicando a los trabaja-
ciudad la comisión de periodistas si- dores y empresarios los diversos pun-' 
ri»s y libaneses que recorren la Es- tos contenidos en el Fuero del Trá-
pana nacional. • bajo. 
Fueron cumplimentados por el al- j A todos los acto» acudieron en ma-» 
calde y el gobernador civil en el ho- ^ Jos obreros, que cesan durante CM. 
tel en que se hospedan y asistieron AI tiempo en sus faenas para escuchar 
concierto que a beneficio de los herí- ia explicación que de los puntos con-
dos organizó la Sección Femenina de tenidos en el Fuero les hacen los ora-
Falange Española Tradicionalista y dores. 
de las J. O. N . S. i En breve comenzará también en ln 
A la salida del concierto, los perio- capital sevillana la misma propagan-
distas fueron obsequiados con una da oral por fábricas y talleres^ Tam-
cena en el Club Marítimo. bién en el resto de las provincias an-
daluzas se vienen realizando actos 
análogos. 
Gcnero^dsKi de h 
ps^^deQie ip , d^ 
DR HOYO-
A p u n t o digestivo y 
Trntuniento radlcnl Indoloro 
Ae hemorroide» 7 Tnrleeo •te 
operación 
Análkta clíniooo. Rnyoo Z 
Do 11 n 1 7 do S n 7 
O , I I Teléfono I f l i 
Acaban de llegar las fpmosas 
Naranjas «Gloria 
a la 
Pteía San Marr^o n 
L E O N 
^ i IIA 110 
r # « k # 9 49 ¿Alf a l ! * ' 
Servicio o ôdoe loo trene». 
Teléfono 18-53 
BI mái antiguo. Seriedad 5 
el rsrvicio mejor organindo 
para viaje» o eicnriionei' 
P áa* Coníla. «. Tir t l i f . 
Sevilla, 31.—La señora de general 
Queipo de Llano ha hecho importan-
tes donativos a todos los hospitales 
de Sevilla donde se atiende a enfer-
mos y heridos de la guerra, con el 
producto íntegro de un festival que 
organizó y con aportaciones suyas 
personales, con lo que demuestra su 
patriotismo y gran ^ ^ ¿ ^ ya que 
ella misma hace el reparto entre los 
soldados, que mostraron su agrade-
cimiento a la ilustre dama, prorrum-
piendo en vivas al general Queipo de 
Llano, al Generalísimo Franco 
España. 
A u t o - S a l ó n 
M u t r l a l «Munrotal Fallaréa, •. a 
Garagf y Talleros con maquinaria y personal especializado eu li 
reparación de automóviles. Soldadura autógena Carera Batería? 
Niquelado. Lubrificante». Neumát1 Accesorio? automóvil. 
CKWOISIOXÁXIO o n c u k 
rin 
p, t a r a d a Gregorio P. Ortcg. 
que desempeñaba el cargo de Deh-
gádp Provincial Sindical eu esta pro 
vincia ha sido nombrado jefe del 
Xe;. .ciado de Organización Sindical 
habiendo salido ayer mismo para 
Santander, a tomar posesión del car 
go-
Con este mismo motiro dicho ca-
8«5 v y ^ í i^f f felá 
^anüdades 
co H errero. 
Sunu' . aiUcrior 8.902,40 pesetas. 
ar20' 29—llustríiimo señor deíe 
Ca(l0 de Orden Público. 100 pesetas, 
d0n Lu^anü Martíne» Manrique, M 
Teatro Alfageme 
P R K S í - X T A EN SU P A N T A L L A 
E L SABADO Y E L D O M I N G O 
DOS PROGRAMAS G A R A N T I Z A D O S 
DE E N O R M E E5 
B A D O A 
D 
M ama se casa 
ia' 3o.--Ayuntamiento de Sala-
marada reunió a todos los jefes de (món, io2;95. scñor .ue2 muilic¡pal 
Sindicatos para presentarles al nue de Salamón. 50; Ayuntamiento dt 
vo Dc-'-c-ado Provincial Sindical ca- Rieg© de la Vega, 705; Ayuntamien-
marada Emiliano Alonso Lombas. El to del Bnrgo Ranero, 500; Ayunta 
camarada Ortega les exhortó para miento de Arganza, 1.830.35; Ayun-
que contntóen tr-bajando por la Es tamiento de Alija de tós Melones, 
Superproducción UFA del famoso lote 
" S I M P A T I A POR ESPAÑA- ' 
plena de gracia y gusto. 
In térpre te»: 
L I L DAGOVER, SABYNE PETERS y U R S U L A GR-\BLEY 
D O M I N G O 
L a gran llamada 
'n gran film italiano d< icrificio y sublime r< 
rro que Ic impusieron. 
;3tra paníe y con un salu-
• ; alista, nos ponemos 




Primera película de argumento basado en la guerra 
Italo-Abisiñia. 
Las escenas africanas han sido temadas írrtegramente 
en Abisinia, con el valioso concurro de los'Ministerios 
italianas de Prensa y Propaganda, Colonias, Guerra y 
Aeronáutica. 
De sociedad La tradiciunal novena 'de Dolurcs ín nuestra Señora del Mercado d o 
Por el aífeirez de Infantería don ayer comienzo con el mayor expíe.» 
egisuumdo Bahillo Huidobro^y pa dor y una concurrencia de fieles co 
1 su herm-no Elíseo, cabo del Cucr mo pocas veces se ha visto. 
3 de Guardias de Asalto, ha sido pe La función de la tarde, solemnisi-
Avilés • la mano de la sim- ma. 
•ti a senonia Carlina Boste Fer- EJERCICIOS ESPIRITUALES 
hija de doña Consuelo Fer- PARA SEÑORITAS.—Tendrán lu 
índez, i .? '¿zr en el Cofegío de los Carmelitas 
b dá re celebrará en breve. de Guzmán el Bueno desde el día 4 
A los futuros espesos y sus fami del aclual, dirigidos por el padre M IU 
fuscricc tn Pro-Ejército 
y Milicias 
Relación de las cantidades 
ingresadas durante el mes-de la 
.echa para Ir, suscripción Px'O-
tamiento de Bembibre, 6U6,75; 
Obre os y empleados de las mi-
nas Geste Sabero, 1961.10; 
Ayur. tamiento de Ose j a de 
Sajarabre, 82,75; Idem de Lucx-
IIo, 250; Ctoperativa de Consu-
mo Centro Obrero Leonés , 500: 
to y Milicias por las en- ^VUT temicnto de Acevedo, 
nuestra más cordial- enhorabue- Para detalles 
gión V I I , 2. 
calle la L 
MISION DEL FASO O EN ESPAÑA 
Vi-ií^n al general Gómez Jjr-
na y hacen elogios de las 
«rganizacioaes^falangistas y de 
ios 8old dos del Caudillo 
Burgos, 30.—A última Iicra de la diúo sobre todo esta "llama de fer-
tarde la misioh del Fascio italiano vor patriótico que ha prendido nc 
visuó al General Gómez Jordana, vi solamente en los intelectuales y pro-
cepresidente^ del Gobierno. í lesiónales, sino en toda la masa po 
' El jeie de la Misión tabana, se-j pular de arriba a abajo. 
tidades donates que a cuntinua-
cón se relacionan: 
G.cgorio Tor.es , Soeiedad 
Kui le ias Caboalles. 1.000 pese-
las; Zacarías Fernández , pa-
rí oco de Sahechores, 10; Niños 
'; y niñas de la escuela de San 
k Juan de la Mata, 165; Ayuntá-
is eato de Bembibre, 182,70; 
| Personal "Hilaturas Carolt" 
\ l . A. , 230; Ayuntamiento de 
i;ca. 73,30; Ayuntamiento de 
. a i o de la Guspeña, 37; N i ñ o s 
le la Escuela núm. 2 de Santa 
María del P á r a m o , 32; Ayun-
.n.mifnto de Santa Cristina de 
Valmadrigal, 242,10; Obreros 
Te la mina "Vitoria de Vina-
o", 18; Juan Antonio Rodri-
58 40; Maestros y niños de 1:. 
CECU la de San Cipriano del 
Ccncado, 81,15; Ayuntamiento 
de l a Robla,303,e5; Idem de 
Mata !a:ia,272,35; Idem de San-
ta Cdomiba. 406,50; Idem de 
Valdopié lago . 88,65; Idem de 
Vegcquemacia, 167; Idem de L a 
Vcci: a, 180,50; Idem de Viila-
morpiiel, 125; D. Alvaro Gon 
z&ez. vecino de Gete, 1.000; 
D. Romualdo Diez, vecino de 
Gete. 100; d o ñ a Eulogia Gon-I 
z&k>£ veoina de Gete, 30; doi. [ 
Tsidcro F e r n á n d e z , de Pied a- it 
ñta, 100; Maestra y niños d e | 
Vald fresTio de Sorriba,. 45,95 I 
Maeslxos y n iños de la escuel: I 
^e radoncello, 130; Persona"! 
Consejos da guerra 
diez consejos de gue»ra, 
sijjuientes individuos; 
Andrés ^lontoya,*de 31 años, ve 1 
no de Mazarrón (Murcia;; Angel** 
Rodríguez, de 27 años, de Rodiezno: 
Manuel López, de 27 años, de Tegc-
!;esiderio García, de 26 años, ue 
Pagío (Asturias); Manuel Caunedc 
de 21 años, de Belgas (Asturias): 
Maximino Alvarez, de 47, ^ M&line 
Jseca; Vicenta García, de 59. de S|? 
¡ ta Lucía e Isabel Muñoz, de 19, de 
[la misma vecindad; Ubaldo Fernán-
¡dez, de 40 años, de Mayorca de Cam 
''pos (\'alladolíd) ; Manuel Muñas, ée 
27 de Los Vayos; Aurelio Martínez, 
de 31 años, de San Miguel de Lk-
ceana; Joaquín Pulgar, de ?3- f 
San Miguel del Rio; Isabel León, 
de 21, de Beberiro: Mercefles rc-c 
de 50, de Pola de Gcrdón; José Mr 
yo, de 32. de Grrr .pata^. EmiHrvr 
'Martínez, de 40, de Víllaíer; Süvi 
' no Rodríguez, de 28. de Cabaña-
' quinta (Asturias); Manuel Marrí 
nez. de 26 y Juan Lolla. de 27, d 
León. 
El Consejo, que 
por el Comandante 
ñor Fernández N"avs 
do por los capitanes 
ele-:. Fernández de Blas y los alfére 
-es señores Bustamante. Lara y Goi 
llén. 
Actuó de fiscal el alférez señor 
Martínez, de defensores los alfcre-
cess eñores Bartbc y Alonr.o Buró:-.. 
Juez relator lo fué el alíértz se-
ñor López Esnet Oñate. 
I 
* SEGUNDA. L I N E A 
• Los camarr.d.s pertenecientes a la Segunda T alance de ^ ^ l í 
Centuria, se presentarán en el Cuarteiillo a las 22,30 d d dU de 
puestos para prestar servicio. 
SERVICIO D I L RNO 
Les camaradas pertenecientes" al Grupo Sexto se p r e s e n t ^ 
d Cuartelillo a las 20 horas del día de hoy para nombrarles s e r v ^ B 
Por Dios, España y su Revolución Xacionalsindícalísta.—Ej ]tit. 
Bandera. 
SECCION D E FLECHAS 
Se ruega a la camarada Luisa García Xúñez pase por esta DelCg4, 
ción (Legión V I I , número 4), lo antes posible, de 5 a 7 de la tarde. 
Pt r Dios, España y su Revolución Xacioiulsindicalista.—La D e l e g ^ 
Local. 
EL 2 0 DE ABRIL Un importantf; f,fscur$o 
H o m e n a j e a l h e r o i c o t p prrifll̂ día^ t ñ ' h n \ 
a v i a d o r c a p i t á n H a y a sábado el m í̂stro del 
hteriir Burgos, 3 1 — E l Secretado 
Gc^-ru i de ^'alange Lcpanc.i». 
Í Tradicionalista y de las J.O.N-S J|p¿ rgdjgdo 611 foda Efpill. 




(i-sidente en M é j i c o ) , . técriic0) admin i s t ra t ívo y obr< 
ros c.3 las minas de Saberc i 






' .CIO; Profesorado de la Escue 
1 de Comercio de León, S ^ Q Q . Ayuntamiento de Santo [ 
172,30; Avmntamiento de Bem- Cristina de Valmad:igal , 1Í59:[ 
bSbne, 348,75; Idem de Boca de Idem de Prado de la Gupeña. 
Huórgano. 176.90; Maestro y 30,25; D. J o s é Lope Diez, cuen-f 
Jordana b. 
con (.¿ue c.r. 
préseñtánte 
minando ce 
i:. interesan e ex- Agregp el señor Adriani que ha 
realizando por la bían procurado establecer contact 
K'i General Gómez con la organización falangista tant 
el sumo placer en su aspecto sindical como en las 
iciivenida a los re organizaciones juveniles y se han vis 
tnación amiga, ter to maravillados de que a pesar de 
saludo al üuce y ias ciiíkultades que siempre crea 1 
nn viva a Iialia. al que contestaron guerra estas organizaciones son ya 
los visitares cor. un ¡Viva Franco! potentes y vigorosas. La misma ad 
y un ¡Arriba España! miración despierta en nosotros esa 
DeápÜés de este saludo conversa- obra magnífica de Auxilio Social 
ron con el vicepresidente del Gobier que por sí solo acredita ya a un-i 
no animadamente durante más de un nación y puede usted creer que nos 
cuarto de hora. hemos sentido conmovidos al ver la 
ternura con que se atiende a los m 
IMPRESIONES DEL V I A J E ños rcc0g¡dos cn sus comedores. Tei 
Un redactor de la agencia "Efe" minó manifestando que una de la; 
pidió a los representantes italianos cosas que más grata impresión les 
una impresión del viaje que están había producido era el que los puc 
realizando, y el 'miembro de la mí tos de verdadera responsabílidade st.i 
z'ión ¡taiíana, señor Adriani, contes- ban confiados a los jóvenes, pues es 
tó a 1: preguntas del periodista di ta juventud heroica de la España 
tiendo que ya conocía a España pe que nace ha de ser la que haga de su 
ro sdYaJfcentí Cataluña y Levante, es Patria la gran nación que merece 
del íf, Ir. ¿oAá qué precisamente se en ser. 
cüentrá frrccictrta en la actualidad. 
ocasión, dice el señor 
- p , íe arreciar en el es- El señor Suppie, también miem-
páñol, un pueblo "inteligente y laborío bro del Parlamento italiano, mamics 
so, p-ro lo que no pude suponer era tó que el soldado español es verdade 
que pudiera resistir tan maravillosa ramente maravilloso dotado de una 
mente como lo está haciendo la marcialidad y de un espíritu sober-
de 
EL SOLDADO DE FRANCO 
• iños de la Escuela de Valdo-
ria, 8 80; Ayuntamiento de So-
to y Amio, 100,25; Idem de 
falencia Don Juan, 7.040,00; 
Obreros de la mina "Descuida-
ta de enero, 50; D. Franciscc | 
Pérez Adr ia , 67,50; Obreros d i 
la Fábr ica Cementos Cosmos f 
1.168 90; S r . Presidente del pv I 
blo de Quilos. 125; Empleados" 
da" y D. Alfredo Alonso, pro- de la Fábr i ca de Cementos Co; 
Cetario de la referida mina, 
~00, 55; Ayuntamiento de Igüe-
^a (recaudación vecinos) 4uu, 
prueba terrible de esta guerra. Ya, bio y terminó diciendo que una 
en Italia dice, supimos detalles de la bs cosas que habían seguido con m á s ] Maestros, n iños y n iñas de las 
recomiuista de la España que estaba. interés era el desarrollo de la vi-^escuelas de San Pedro de las 
en podéf del marxismo y nos alegra da corporativa 
ba ver e 
^ersonal administrativo- y obre 
09 minas "Sabero", 4.535,35; 
D. Pedro Grande de la Fuente, 
sacerdote residente en Argen-
ina, 50; doña María Teresa 
lufo Fernández, 200; Maestros 
V niños de las escuelas de LA 
Vecilla. 20; D. Filiberto Suárez 
Craacíft) 150; Obreros y emplea-
ios .de la mina "Irene" ( L a 
Magdalena) suscripción volun-
aria, 283; Ayuntamiento de 
ViPaverde de Arcayos, 45; 
'dem de Renedo de Valdetejar, 
111.70. 
Maestro y. niños de la Escue-
1a de Campo de Sant ibáez , 12; 
Ajyuntamiento de GalleguiJlos 
de Campos, 190; Idem de Re-
yero, 13,15; Empleados y obre-
ros de la mina "Mario ta" de 
Otero de las I>ueñaS, 253; Per- tag de carne en con ^ 
sonal de la mma Siderúrgica" ^ de c a f é 2 051 kilos de ^ 
de Ponferrada, 2.000; Maes-
car. 
tros, niños y niñas de las E s -
cuelas de L a Vecilla, 25; Ayun-
tamiento de Bembibre. 505; 
Idem de Vi l lamañán, 126,85; 
mos, 5 por ciento del sueldo d: \ 
mes de enero, 565; Idem, ídem,: 
ídem, un d ía de haber del me i 
de febrero, 1647,85; Idem, ídem] 
ídem, 5 por 100 del sueldo del 
mes de febrero, 567,25; D. A n - : 
tonio Ca ibajo Núñez , 500; don 
José López Díaz, cuenta de fe-
brero 50; D. S imón Cela Gar-
cía, 50; Ayuntamiento de B u r -
go Ranero, 250. 
Total, 35.736.70 pesetas. 
* * * 
Prendas y vive es tr.stribul-
dcs a tropas y Milicias de esta 
provincia durante el mes de 
marzo: 
2 colchas, 13 fundas de al-
mohada, 18 sábanas , 46 toallas, 
100 monos, 175 camisas, 175 
calzoncillos, 320 pares de calce-
tines, 325 jerseys, 550 pasa-
m o n t a ñ a s . 15 cajas de latas de 
^on-ervas de pescado, 914 la-
C A R T E L E K A 
de e s p e c t á c u l o s para hoy 
Teatro A L F A G E M E 
Sesiones cine sonoro 
A las siete y media y a 
las diez y media, la pro» 
d u c c i ó n Ululada i^L C H I -
C O M I L L O N A R I O , por 
Ectdie Cantor. Escenas en 
color. 
Mañana, E S T R E N O de 
la p r o d u c c i ó n U F A , del 
lote «S impat ía por E s p a -
ña» , titula M A M A S E 
C A S A , por L i i Lagover y 
Uraula Grabley. 
T e a ti o P R I N C I P A L ' 
R e a p a r a c i ó n de la gran 
C o m p a ñ í a de C . mea i .a 
B A S S Ó N A V A R R O , c o a 
la preciosa y descacha-
rrante comedia de F e r -
n á n d e z del Vi l lar , L A 
E D U C A C I O N D E L O S 
P A D R E E S . 
E x i t o de la C o m p a ñ í a 
Sesiones a las siete y diez 
y cuarto. 
Mañana , estreno 
L A V I R G E N D E L P I L A R 
D I C E . . . 1 
• C I N E M A A Z U L 
s e s i ó n de cine sonoro 
A las siete y media, 
Programa alemán 
lar: 
"Gloricsamenie caído en elf 
frente de Teruel el heroico avia-1 
-1or cao i tán Haya, la r a l a n g e l 
se sun(ó cordialmente al dolor ^ 
rmocionado po.* su pérdida, que ': 
signTica la entrega de una vida 
más a la causa sagrada de nuez-1 
+ra ^ e v o l u c i ó n Nacionalsindi-
calista. 
Haya , era uno de ios mejores 
de la vieja guardia de nuestro 
Ejérc i to dei Aire y su sacrificio 
nos br'nda ocas ión de renJdárJ 
un homenaje a la glo.iosa a v i a -
ción española . » 
P e r ello dispongo: 
P r i m e r o — T o d a á las J9fatu- | 
~as Prov:aci?les. ordenarán T a * 
celebración de unos solemnes R I S I T A D E U N EMBAJADOR 
fuñera "es en rufragio del capi- Burgo», 31—l7-1 Vice: residente del 
uán K r v a y de todos los avia-4 Gobierno y ministro de Asuntos Kx 
dores caídos. ? teriores, recibió la vigila del cmhi 
Scrnmdo.—En las capitales jatior de Italia. 
•̂"e h'wa aeródremo o fuerzas 
aérea*, los Jefes Provinciales PREPARATIVOS PARA L A LO 
M a ñ a n a sábado día Z del 
rctual , a tes diez y media 
de la noche, prenunciará 
el Excmo. Sr . El inktro del 
interior, car-xvada Uamón 
Serrano V>: • d. .curso 
polít ico, el priméro con esr 
te carácter C SÚQ sa desig-
nación para el car^o de Mi-
nistro del ín- orío; , I rensa 
y Propaganda. 
E l dificurso í.erá rs.diado 
por Radio Nacional y re-
transmitida per iodTs las 
emisoras de E s p a ñ a . 
\~~~ 
Vida Ofciál 
T E R I A 
Burgos, 31.—El titular del Minis 
nn fri cortein acudirán a ofre-
er a log; aviadores el testimonio 
Té h-rraandad y homenaje de terio ¿e Hacienda, señor Amado, es 
^al-n-re Es.pañola Tradiciona-
jatfl v de las J.O.N-S. 
Tercero.—Los actos se cele-
brar -n el día 20 del próximo 
mes de abril. 
E l Secretario Nacional, Rai -
ranrd^ Fernández Cuesta." 
Un se ^mo en 
Portugal 
Lisboa, 31.—El Instituto Sismogra 
fico de Coimbra registró esta madru 
gada un temblor de tierra con epi-
centro a una distancia de 345 kiló-
metros. 
Posteriormente se han tenido no 
ticias de que en Faro ha habido un 
movimiento sísmico, de escasa im-
portancia.—(D. R. V.) . 
tuvo esta mañana en el salón de »c 
tos del Liceo Sorolla donde se vana 
celebrar los sorteos de la Lotería, 
inspeccionando todos los servicios 
montados para el sorteo de mañana. 
E L M I N I S T R O D E L INTERIOR 
A S E V I L L A 
Burgos, 31.—Esta tarde ha mar-
.chado a Sevilla en Automóvil el mi-
nistro del Interior, señor Serrano' 
Suñer. 
loiitóiui£ü* (to Obr s ^ 
Furbic omíi ce & imt¿ 
va R n m 
D E S T A C A M E N T O DE L E O N 
Se pone en conocimiento de los su 
Se anuncia psra hoy 
a caick del Gomera 
BHim 
Paris, 31.—A pesar de todos lui 
augurios los obreros metalúrgicos 
que trabajan en las fábricas de ma 
terial de guerra y de aviación, que 
desde hace tiempo están en huelga, 





Nueva York. 3Í.—Se ha desenca, 
denado un violento huracán cn Kan-
sas, que ha causado la muerte a *44 
personas. 
La región más afectada por la 
tempestad ha sido Colorabus. 





mos a disposición de quien acredi-
asegurando que en Dueñas , 4 1 ; Ayuntamiento de te ser su dueño, un llavero con va cado el derecho del abasteedor. 
ministradores que tengan pendientes ñaña. 
de cobro algún suministro a esta de En los círculos políticos general-
pendencia, que de no ser presentada mente bien informados 
lactura en el término de un mes a 
partir de la fecha de la publicación 
que "es inminente la crisis del gobier 
no Blum, que seguramente se produ 
ue este anuncio, se considerará cadn eirá mañana, viernes. 
1 resurdmiento de la Espa- este gran sistema de organización E u r ó n , 285,45; D . Pablo Calvo rias flaves pequeñas, que se encon- Oficinas: Estación Norte 
il, más apenas hemos Ue- social encontrará España el medio J e ^ ^ JO^e^el;__1^0í' tró en el monte de San Isidro, en el Unidad de Ferrocarriles. 
fc— a esta tierra hemos podido ver ae s u i u c — . - - Besande 503- Idem lugar do"de ^ están haciendo las ~ 7 ' * ^ aU111 UC 
que la rea1 uh ! es muv superior a lo siempre pesaron sobre su vida serial "as a^ . L1 ., f Triuntal).-Nicomedes G. 
de solucionar muchas inquietudes que Obreros y empleados de las mi-
maginábamos. Nos ha sorpren y política. 
id. íd. de Igüeña, 172,75; Ayun- plantaciones de repoblación forestal, ^res 
En dichos centros se afirma que 
Cuarta el nuevo presidente será Deladier 
que formará un gobierno de concen 
León, 1 de abril de 1938 ( I I Año tración, que obtendrá plenos podere, 
Miñam- para resolver la cuestión económic: 
y financiera. 
t OÍ.: 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A DE 
. Hipólito Maotoussd Fargue 
Ayúí . . JÍUÜVO de U Jefatura de M de Leónt Que fa-
| íleció en León el dia 31 de Marzo de 1938, a los 57 afios de edad. 
ii«i>^/Ui> recibido los Santos Sacramentos y ia B. A. 
D. E . P. 
j El ingeniero jefe de esta JcíuíUra de Minas, don Gregorio Ba-
Sq afügkb esposa, deña Rosa Rodríguez: hijos, doña Julia (em-
' . tciúu de iUcicnda de Lcóu>, An»u, L u i - . 
sa y iUarík Dokírej»; lujo político, don Bernardino Escan-
Prieto (.abogado y empleado de la Caja Provincial 
Leonesa de Previsión Social); madre política, dofi* Julia 
Orejón Pajares; nieto, Luisín Ramón Escanciano; herma-
nos, doña Muiría, don Luis, don Pablo, don Eugenio, doña 
Dolores; don Adolfo y doña Julia Montoussé Fargue. 
Suplican a sus amistades una oración por el eter-
no descanso de su alma, y asistan a las exequias 
que se celebrarán en la parroquia de San Martín, a 
las seis d- la Urde del dia de hoy y al funeral que 
tendrá lugar en la mencionada iglesia el día 2, a las 
nueve de la mañana, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
Casa mortuoria; Cuesta de Castañón, ñuta. 6. 
Funeraria E L C A R M E N , Viuda de Q. D I E Z . T^éfone 1640. 
I 
L A NIÑA 
^Encarnación Rodríguez 
González 
Subió al Cielo, en León, el dia 31 de Marzo de 1933, a los siete 
años de edad. 
Sus afligidos padres, don Lisandro RodrigueK Rodríguez y doña 
Encarnación González Llamazares; hermanos, Pilar, Lisan-
dra y Angel Rodríguez González; abuelos, don Isidro Gon-
zález y doña Tcodosia Llamazares; t íos, primos y dcniás 
familia. 
t 
E L JOVEM 
Suplican a usitcdcs asistan a su Oficio de Gloria, 
que t endrá lugar hoy, 1 de Abr i l , a las emeo y 
media de la tarde, en la iglesia parroquial de San 
Marcelo, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Alcázar de Toledo, número 16. 
Funeraria E L C A R M E N , Viuda da Q. D I E Z . Teléfono 1640. 
Matías Rodríguez Fierro 
Ha fallecido en Líanos de Alba (La Robla), el día 31 de Marzo 
de 1938, a los 30 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
Su afligido padre, don Antonio Rodríguez (industrial de Llanos) ; 
hermanos, doña Emilia, doña María, doña Rosalía, don J ¿ 
sus, doña Valentina, don Juan, doña Amelia y doña Fld-
rentina Rodríguez Fierro; hermanos políticos, doña María 
Zapico. don Antonio Mart ínez y don Eulogio González; 
tíos, primos y demás familia. 
Suplican a ustedes encomienden su alma a Dios 
y asistan a las exeqnias que tendrán lugar hoy, día 
1 de Abril. » las diez de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Llanos, y acto seguido, a la conduc-
ción del cadáver al cementerio, por lo que les que-
darán muy agradecidos. 
Burgos, 31.—El "Boletín Oficial" 
publica, entre otras, una orden del 
Ministerio de Justicia estableciendo 
1 la vigencia de la Real Orden del Mi 
nísterio de Justicia de 31 de diciem 
bre de 1920. en todo lo referente a los 
libros de la sección de matrimonios 
del Registro Civil, que en lo sucesi* 
vo se ajustarán al modelo publicado 
con la misma, el dia 20 de abril pro 
ximo, a las doce de la noche, se ce 
rrarán en todos los Registros Ci-
viles de la zona nacional los libro* 
impresos de la sección de matrim^ 
nios, existentes en la actualidad. A 
este efecto, en el último folio en blafl 
co se extenderá una diligencia * 
clausura. Se autoriza a los juece* 
municipales, hasta que se provean ^ 
nuevo libro, para abrir con carácter 
provisional libros o cuadernos en 
ma o condiciones análogas a las Qt̂  
previene la segunda disposición trai» 
sitoria del citado reglamento de in* 
cripcién del matrimonio. 
Se habilita para ejercer el emplíO 
de General de Brigada al coronel á* 
infantería doh Agustín Muño* GrW 
de. 
Se nombra delegado especial para 
la inspección de recuperación y n™' 
nicionamiento en todos sus escale 
nes, al teniente coronel de Artillcrk1 
retirado Don Leoncio Aspe Bah*' 
monde. 
No se reparten esquelas. 
FunerarU E L C A R M E N , Viuda do a D I E Z . Toléfono im. 
Por la Patria, 
el Pan 
y >a Justicia 
hánibi iiniil 
